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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara pelaksanaan metode eksperimen terhadap kreativitas 
siswa kelas V SD Negeri Gugus PAKARTI UPK Ajibarang Kabupaten 
Banyumas. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen. 
Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas V di SD Gugus Pakarti. Melalui teknik 
pengambilan sampel secara purposive didapat sampel penelitian sejumlah 30 
siswa kelas V dari dua SD yang berbeda, yaitu 15 siswa dari SD Negeri 1 Pacasan 
sebagai kelas kontrol dan 15 siswa dari SD Negeri 2 Karangbawang sebagai kelas 
eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan pada semester pertama tahun ajaran 
20011/20012, yakni pada tanggal 18-23 Juli 2011. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian adalah 
pedoman pengamatan. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa yang 
diajar dengan metode eksperimen lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan 
tidak menggunakan metode eksperimen atau dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 
metode eksperimen dalam pembelajaran IPA mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kreativitas siswa dengan nilai thitung = 11,240, dengan ttabel 
(1,701) pada taraf signifikansi 0,05. 
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